
















Dari uraian yang telah disampaikan pada bab- bab sebelumnya tentang aplikasi chatting menggunakan metode XOR, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Aplikasi ini dikembangkan untuk mengamankan pesan chatting. 
2.	Untuk mengenkripsi dan mendekripsi data dengan metode XOR menggunakan kunci yang sama.
3.	Kunci dapat diambil dari bilangan desimal acak antara 1 sampai 255.
4.	Apalbila kunci diambil dari bilangan acak maka kunci akan dikirim bersama cipherteks.
5.	Perangkat lunak ini hanya dapat bekerja pada sistem operasi Windows.
6.	Enkripsi dan dekripsi hanya dapat dilakukan untuk tipe data teks.
5.2	Saran
Adapun saran untuk  lebih mendayagunakan program aplikasi ini adalah sebagai berikut:
1.	Diharapkan agar aplikasi chatting dapat dikembangkan untuk mengirim file dan komunikasi berupa gambar ataupun suara, serta dapat dilakukan enkripsi dan dekripsi terhadap file tersebut.
2.	Aplikasi ini dapat dikembangkan agar dapat digunakan dan dijalankan pada platform lain seperti linux.
3.	Dapat dikembangkan dengan menggunakan metode kriptografi lain, baik algoritma kunci simetris maupun algoritma kunci publik.
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